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filsafat ilmu dan metlit  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 2 Kamis
29 Okt 2020
Pendahuluan  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 3 Kamis
5 Nov 2020
Kerangka Penelitian  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 4 Kamis
12 Nov 2020
Pengembangan Instrumen  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 5 Kamis
19 Nov 2020
Rancangan Penelitian  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 6 Kamis
10 Des 2020
Penelitian Kualitatif  38 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 7 Kamis
17 Des 2020
FGD  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 8 Kamis
3 Des 2020
UTS  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
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Wawancara Memdalam  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 10 Kamis
7 Jan 2021
Insyrumen pedoman WM dan FGD  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 11 Kamis
14 Jan 2021
Validitas dan reliabilitas instrumen kuantitatif  38 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 12 Kamis
21 Jan 2021
manajemen Data  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 13 Kamis
28 Jan 2021
Observasi partisipatori dan kajian literatur  39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 05015041 - Metodologi Penelitian
: 5C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





15 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 3 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1805015021 MUHAMAD ANDY 13  100
 2 1805015041 CHOERUL IJAH 13  100
 3 1805015043 MEZI INDA SARI 13  100
 4 1805015044 CYNTIA DWI RAHMAWATI 13  100
 5 1805015049 AHMAD HARIS ADHITYA 13  100
 6 1805015082 ERGA NURMALASARI 13  100
 7 1805015089 NADIA OCTIANI AUDREY 13  100
 8 1805015094 RACHMA DHIYAA ARROYYAN 13  100
 9 1805015102 AURELLYA SALSABILA 13  100
 10 1805015106 PINGKAN IMELLIANA RIZALDY 13  100
 11 1805015114 WULANDARI SARJAN 13  100
 12 1805015115 AYUNDA NABILA 13  100
 13 1805015118 MUHAMAD ALIF ADHI HUWAIDI 12  92X
 14 1805015130 CITRA AURILIA SUMANTRI 13  100
 15 1805015132 FATHONAH NUR ANNISA 13  100
 16 1805015136 JANNAH OKTAVIANY PERTIWI 13  100
 17 1805015141 CHANTIKA CAHYANI 13  100
 18 1805015145 ASHA AVINDA RIZKIANTI 13  100
 19 1805015154 ZAKIYYAH NURUL AZIZAH 13  100
 20 1805015155 ZALFA NIDA RAHMATIKA 13  100
 21 1805015156 LAYALINA GHOFARANI 13  100











: 05015041 - Metodologi Penelitian
: 5C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





15 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 3 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1805015157 YULI ARIYANTI 13  100
 23 1805015159 INES HALIMATURROHMAH 13  100
 24 1805015174 ANISA UL FATIMATUZ ZAHRO 13  100
 25 1805015176 TASYA PRAMITHA 13  100
 26 1805015177 EARLYA ANNISA ARDHYANI 13  100
 27 1805015178 NURUL FATIMAH 13  100
 28 1805015195 FARAH ROHADATUL AISY 13  100
 29 1805015198 LUFFI MAHARANI KHAUSAR 13  100
 30 1805015208 NADIRA HUMAIRA RAMADHANTY 12  92X
 31 1805015212 DEVITA APRILIANA 13  100
 32 1805015218 DEA MAULINDA 13  100
 33 1805015220 WITA AULIA MAHMUD 13  100
 34 1805015228 NUR AFIFAH RAHMAN 13  100
 35 1805015243 ALDY BUDIANTO 13  100
 36 1805015249 DWI MAULIDINA 13  100
 37 1805015283 JUFANDIO MERRY CITRA AMARO 13  100
 38 1805015284 KHALLISTA INDAH AYUDA 13  100
 39 1805015303 MUHAMMAD AMIR SLAMET SRIHADI P 13  100



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1805015021 MUHAMAD ANDY  41 75  54 80 C 56.90
 2 1805015041 CHOERUL IJAH  65 75  47 75 C 60.80
 3 1805015043 MEZI INDA SARI  51 75  57 75 C 60.60
 4 1805015044 CYNTIA DWI RAHMAWATI  51 75  60 75 C 61.80
 5 1805015049 AHMAD HARIS ADHITYA  49 75  57 75 C 60.00
 6 1805015082 ERGA NURMALASARI  40 75  57 75 C 57.30
 7 1805015089 NADIA OCTIANI AUDREY  55 75  55 75 C 61.00
 8 1805015094 RACHMA DHIYAA ARROYYAN  74 80  80 80 B 78.20
 9 1805015102 AURELLYA SALSABILA  57 75  57 75 C 62.40
 10 1805015106 PINGKAN IMELLIANA RIZALDY  48 75  53 75 C 58.10
 11 1805015114 WULANDARI SARJAN  51 75  68 75 C 65.00
 12 1805015115 AYUNDA NABILA  63 75  67 75 B 68.20
 13 1805015118 MUHAMAD ALIF ADHI HUWAIDI  51 75  54 75 C 59.40
 14 1805015130 CITRA AURILIA SUMANTRI  54 75  66 75 C 65.10
 15 1805015132 FATHONAH NUR ANNISA  45 75  62 75 C 60.80
 16 1805015136 JANNAH OKTAVIANY PERTIWI  72 80  64 75 B 70.70
 17 1805015141 CHANTIKA CAHYANI  58 75  58 75 C 63.10
 18 1805015145 ASHA AVINDA RIZKIANTI  67 75  53 90 C 65.30
 19 1805015154 ZAKIYYAH NURUL AZIZAH  65 75  64 80 B 68.10
 20 1805015155 ZALFA NIDA RAHMATIKA  54 75  58 75 C 61.90
 21 1805015156 LAYALINA GHOFARANI  48 75  53 75 C 58.10
 22 1805015157 YULI ARIYANTI  57 75  73 75 B 68.80
 23 1805015159 INES HALIMATURROHMAH  74 80  66 75 B 72.10
 24 1805015174 ANISA UL FATIMATUZ ZAHRO  65 75  64 75 C 67.60
 25 1805015176 TASYA PRAMITHA  63 75  55 75 C 63.40
 26 1805015177 EARLYA ANNISA ARDHYANI  68 80  58 75 C 67.10



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1805015195 FARAH ROHADATUL AISY  64 75  58 75 C 64.90
 29 1805015198 LUFFI MAHARANI KHAUSAR  50 75  49 75 C 57.10
 30 1805015208 NADIRA HUMAIRA RAMADHANTY  63 75  67 75 B 68.20
 31 1805015212 DEVITA APRILIANA  47 75  67 75 C 63.40
 32 1805015218 DEA MAULINDA  63 75  65 75 C 67.40
 33 1805015220 WITA AULIA MAHMUD  63 75  60 80 C 65.90
 34 1805015228 NUR AFIFAH RAHMAN  61 75  72 75 B 69.60
 35 1805015243 ALDY BUDIANTO  80 80  74 85 B 78.10
 36 1805015249 DWI MAULIDINA  82 80  74 80 B 78.20
 37 1805015283 JUFANDIO MERRY CITRA AMARO  55 75  54 75 C 60.60
 38 1805015284 KHALLISTA INDAH AYUDA  67 75  60 75 C 66.60
 39 1805015303 MUHAMMAD AMIR SLAMET SRIHADI P  51 75  62 75 C 62.60
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Ttd
